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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ 
ВИКЛИКІВ 
 
«Сьогодні головна мета Міжнародної організації праці (МОП) 
— створювати для чоловіків і жінок можливості гідної і продук-
тивної праці в умовах свободи, рівності, соціальних гарантій і 
поваги людської гідності»: ці слова генерального директора МОП 
Хуана Сомавія можна розглянути як міжнародну економічну та 
політичну вимоги до поняття гідна праця [1]. Чисто професійно 
до гідної праці відносять безпеку, соціальну гарантованість, при-
вабливість, інноваційність (креативність, ефективність) тощо 
властивості щоденної діяльності людини. У зв’язку з цим варто 
детальніше зупинитися на економічному значенні кожної з відмі-
чених властивостей гідної праці та її особливостей забезпечення 
в сучасних умовах. 
Такі якості гідної праці, як її охорона і безпека в змозі забез-
печити велику вигоду усьому людству. Відомо, що численні не-
щасні випадки на виробництві та професійні захворювання ве-
дуть до тяжких людських страждань і поневірянь. Вони є 
перешкодою на шляху до гідної праці і призводять до величезних 
економічних втрат. Щорічно в світі 2,2 млн працівників гинуть 
на виробництві або в результаті трудової діяльності [2]. Економі-
чні втрати досягають 4 % валового внутрішнього продукту світо-
вої економіки і в грошовому вираженні перевищують 1,25 три-
льйона доларів США [3]. Тому системний підхід до управління 
охороною праці передбачає в кожній державі наявність: 
 документально оформленої державної політики в галузі 
охорони праці; 
 національної організаційної структури управління охоро-
ною праці; 
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 документально оформленої національної програми дій у 
сфері охорони праці; 
 щорічно публікованої національної доповіді про стан умов і 
охорони праці в країні; 
 розвиток національної «культури охорони праці». 
Соціальна гарантованість гідної праці полягає в її здатності 
забезпечити необхідний рівень дохідності, акумуляцію коштів 
(заощаджень) на подальший розвиток трудових навичок, перепід-
готовку працівників, стійкості соціального статусу носіїв цієї 
праці. На жаль, останні роки в Україні спостерігається негативна 
тенденція щодо реальних доходів населення. Але поруч з необ-
хідністю підвищення доходів у найближчі роки основними про-
блемами соціальної політики, а відповідно і умовами забезпечен-
ня гідної праці, залишається забезпечення більшої гармонії між 
бідними і багатими, між високооплачуваними і низькооплачува-
ними працівниками, між середньою заробітною платою та міні-
мальним розміром оплати праці. 
Привабливість та інноваційність гідної праці полягає в її здат-
ності пристосовуватись до вимог інноваційного розвитку. Напри-
клад, за останні 30 років у США кількість щорічних новинок-
товарів на споживчому ринку збільшилося в 10 разів (рис. 1). Мі-
няється асортимент, змінюються якісні параметри та вимоги до 
відповідної праці. 
 
Рис. 1. США, нові споживчі товари [4, с. 51] 
Тобто інноваційний розвиток призводить до швидкої зміни 
професій або ж швидкої динаміки навичок, властивих тій або ін-
шій професії. Це посилює боротьбу за нові види діяльності, влас-
ну професію, за робоче місце, що збільшує питому вагу тих, хто 
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вважає себе нещасливими, причому як працюючих, так і тих, хто 
шукає роботу. 
Крім того, в умовах сучасних викликів, що постійно зміню-
ються (від формування справжнього глобального ринку праці до 
необхідності розуміння пріоритетів нового покоління співробіт-
ників), слід припустити, що в найближче десятиліття, з одного 
боку, вимоги щодо якості праці, виконання трудових операцій 
стануть домінуючою тенденцією (звідси, перепідготовка фахів-
ців, підвищення їх кваліфікації будуть мати особливу гостроту), з 
іншого боку, потрібна нова модель соціальної політики, яка б до-
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Достойный труд для каждого гражданина общества основыва-
ется не только на конституционном праве на труд, но и на его 
(человека) возможностях и стремлениях к самореализации. Важ-
ную роль при этом играет не только политика государства в ас-
пекте социальной защиты, но и ее осуществление на практике. 
Наука в этом плане и имеет, и должна иметь и теоретические, и 
прикладные рекомендации для принятия необходимых решений 
в сфере социально-трудовых отношений в различных аспектах их 
проявлений. И в этом плане существенную роль играет концеп-
ция ориентированная на возможности человека. Автором кон-
цепции ориентированной на человеческие возможности (потен-
циал) является Амартия Сен. Ее компоненты включают в себя 
